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Facebook merupakan situs jejaring sosial dengan platform yang memungkinkan 
para penggunanya untuk menciptakan halaman fan page pribadi, menambahkan teman, 
serta mengirim pesan. 
Facebook Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan 
atau mengiklankan melalui halaman fan page yang sudah dibuat oleh pengguna Facebook 
dengan jangkauan yang dapat ditentukan dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. 
Dalam iklan Facebook, para pengiklan harus membuat & memiliki halaman fan 
page yang memungkinkan para pengguna Facebook lainnya memberikan like atau menjadi 
penggemar atas halaman fan page tersebut, dan halaman fan page tersebut dapat berupa 
perusahaan, produk layanan, individu, merek dagang, dan lain sebagainya. 
Dalam perancangan iklan, para pengiklan dapat dengan spesifik mengatur target 
pasar yang ingin mereka tuju, seperti wilayah geografi, jenis kelamin, umur, hal yang 
disukai, status pernikahan, pendidikan, dan lain sebagainya, dan setelah pengiklan memilih 
karakter target iklan apa saja yang akan dipilih, ia akan mengetahui berapa banyak jumlah 
target iklan mereka, dan hal tersebut membuat iklan yang dibuat menjadi lebih efektif dan 
tepat pada sasaran. 
 






Facebook is a social networking site with a platform that allows users to create personal fan page 
pages, add friends, and send messages. 
Facebook Ads is a feature offered by Facebook to promote or advertise through fan page pages that 
have been created by Facebook users with a range that can be determined and can be arranged by the 
advertiser. 
In Facebook ads, advertisers must create & have a fan page that allow other Facebook users to give 
a LIKE or become a fan of the fan page, and the fan page can be a company, service product, individual, 
trademark, and so on. 
In designing advertisements, advertisers can specifically set the target market they want to go to, 
such as geography, gender, age, things they like, marital status, education, etc., and after advertisers choose 
what target characters the ad will chosen, he will find out how much the target of their advertisement is, 
and that makes the ads made more effective and right on target.  
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Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
Latar belakang 
Pada saat ini banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan & pekerjaan berbisnis untuk 
menambah penghasilan atau benar – benar fokus berbisnis. Namun bisnis pun terkadang terkendala oleh 
terbatasnya jangkauan konsumen & terbatasnya jumlah konsumen terutama jika bisnis yang dijalankan 
hanya offline. Oleh sebab itu banyak pebisnis yang mulai memperkenalkan merek bisnis & memasarkan 
produknya secara online melalui media sosial, marketplace & toko online. 
Untuk memasarkan produk melalui toko online dibutuhkan traffic pengunjung,  salah satu solusi 
penyedia traffic pengunjung berbayar adalah Facebook Ads. Facebook Ads adalah fitur yang ditawarkan 
oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan produk / jasa melalui halaman fan page yang 
sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang dapat ditentukan dan dapat diatur oleh 
pemasang iklan tersebut.[WIK19] 
Dalam iklan Facebook, para pengiklan harus membuat & memiliki halaman fan page yang 
memungkinkan para pengguna Facebook lainnya memberikan like atau menjadi penggemar atas halaman 
fan page tersebut, dan halaman fan page tersebut dapat berupa perusahaan, produk layanan, individu, merek 
dagang, dan lain sebagainya.[WIK19] 
Dalam perancangan iklan, para pengiklan dapat dengan spesifik mengatur target pasar yang ingin 
mereka tuju, seperti wilayah geografi, jenis kelamin, umur, hal yang disukai, status pernikahan, pendidikan, 
dan lain sebagainya, dan setelah pengiklan memilih karakter target iklan apa saja yang akan dipilih, ia akan 
mengetahui berapa banyak jumlah target iklan mereka, dan hal tersebut membuat iklan yang dibuat menjadi 
lebih efektif dan tepat pada sasaran.[WIK19] 
Setelah iklan disetujui oleh Facebook & tayang maka kita dapat melakukan analisa apakah 
performa iklan tersebut bagus / buruk melalui parameter metrik yang ada meliputi : hasil, jangkauan, 
impresi, biaya per hasil per klik tautan, jumlah yang dibelanjakan, skor relevansi, frekuensi, klik tautan 
unik, klik tautan, Biaya per 1000 orang yang dijangkau, CPM (Biaya per 1000 tayangan) & Biaya per klik 
tautan unik.[PEL19] 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “pemanfaatan facebook 




Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang 
ada antara lain : 
1. Berapa budget yang digunakan selama iklan Facebook Ads tayang ? 
2. Seperti apa target pemirsa iklan yang ingin dituju ? 
3. Berapa jangkauan potensial total pemirsa berdasarkan target pemirsa yang sudah dipilih ? 
4. Bagaimana hasil analisis data kinerja iklan yang meliputi hasil, jangkauan, impresi, biaya per 
hasil per klik tautan, jumlah yang dibelanjakan, skor relevansi, frekuensi, klik tautan unik & 
klik tautan. ?  
Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Dihasilkannya analisa data kinerja iklan facebook ads sehingga dapat disimpulkan bagus / 
buruk kinerja iklan selama tayang. 
Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Tidak membahas mengenai desain iklan. 
2. Tidak membahas mengenai omset. 












Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian 
 
Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
1. BAB 1 : Pendahulan 
Berisi Latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Lingkup, Metodologi, dan Sistematika 
Tugas Akhir. 
2. BAB 2 : Landasan Teori & Penelitian Terdahulu 
Berisi Tinjauan pustaka atau literatur ilmiah yang digunakan untuk membantu 
penyelesaian tugas akhir 
3. BAB 3 : Skema Penelitian 
Berisi analisis kerangka tugas akhir berupa langkah penyelesaian dan skema analisis. 
4. BAB 4 : Perancangan Iklan Analisis Data Iklan 
Dalam bab ini akan dijelaskan perancangan iklan & analisis data kinerja iklan selama 
tayang. 
5. BAB 5 : Penutup 
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